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Señor Capitán general de la segunda regi6n.
en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con escri-
to de 16 de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle permuta de las dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivos bl~nco y rojo, respectiva-
mente, que obtuvo según reales 6rdenes de 25 de octubre
de 1899 y 16 de marzo de 1897 (D. O. núms. 238 y 62),
por las de primera clase de igual Orden y distintivos, con
arreglo á lo dispuesto en el ar·t. 30 del reglamento' de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar al Gobierno militar de Ceuta, al capitán del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Carlos Castro Girona,
destinado actualmente en la Capitanía general de la cuar-
ta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
,~:,y-- ~,;,~ ~AJC '~.LJ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Gobernador
militar de Ceuta.
Señor Capitltn general de la primera región.
',','; ·.-r· ¡'- MATRIMONIOS':'8;~&H~ ~¡;:¡ 1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi..
tán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino
en la Capitanía general de la primera regi6n, D. Enrique
Luque y Luque, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in~
formado por ese Consejo Supremo en 21 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
Doña Encarnaci6n Alvarez y Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios· guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de septiembre de 1910.
~~1 ~n ' ~~ ':r:ri'.l




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. Máximo Magán Ro-
dríguez, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio,
con escrito de 7 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle permuta de las dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco y rojo, respectiva-
mente, que obtuvo según reales órdenes de 8 de enero
de 1906 y 10 de enero del corriente año (D. O. núm. 9),
por las de primera clase de igual Orden y distintivos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de septiembre de 1910.
~L::'l ;;'.;d '...~: ~:;'-: ;:y • *. l'W "';1:~¡ ~~¡:;;:~ ?.l':FJ í'CiI!
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Ingenieros (E. R.), D. Angel Marín Román,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de. Caballería (E. R.), D. Alfonso Calderón
Manchego, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministe-
fio con escrito de 16 uc agosto último, el ltey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de ·las dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivos blanco y rojo, res-
pectivament~, 'tue obtuvo según reales 6rdenes de 20 de
noviembre de 1902 y 22 de abril del corriente año (DIA-
RIO OFICIAL núm. 89), por las de La clase de igual Orden
y distintivos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del
reglamento de la :nisma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1910. .
¡ ", i;.. . . .8:,.~ ~d ~~ ... fMI(A11 ~fí~'
5eftor Capit~ general de la segunda regí6n.
Señor eapitáil general de la primera región.
REALES ORDENES
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I Sección de Infanlerla
!'f.~ DESTINOS.,.....-...
I .i ::; ~N~ ~~;'ll
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima re..
giones.
SUELDOS, HABERES y; DRATIF,ICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificaci6n anual
de 600 pesetas, á partir de 1." de agosto pr6ximo pasado,
al primer teniente de Artillería, con destino en la I.B Sec-
ci6r- de la misma, D. Antonio Oliver y Echazaneta, con
arreglo á lo preceptuado en el arto 21 del reglamento or-
gánico de dicho Centro, arto 6.° del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. nÚm. 123) y real orden de 1.° de fe-
brero de Ig06 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de septiembre de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo..
ner que el alumno aprebado de la escuela afecta á la fá-
brica de armas de Oviedo, D. Florentino Eustaquio Díaz,
sea nombrade;> maestro armero del Ejército y pase desti-
nado al regimiento Infantería de Tetuán nGm. 45, en 'va-
.cante que de su clase existe.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 21 de septiembre de IgI0.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. ~ este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el coman"
dante del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, don
Jesús Romero Soto, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, con re&idencia en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de Igoo
(C. L. núm. 237). '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de septiembre de IgI0.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Luis Basarán del Aguila, profesor del ca"
legio de María Cristina, para huérfanos de la Infantería, en
solicitud de que se le conceda pasar ásituaci6n de reem"
plazo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del interesado, con arreglo á lo prescripto en el inciso 3·"
de la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237), por no esistir en la escala de su ~lase
personal excedente en condicione,;¡ de colocaci6n, m de
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores General Jefe, de la Escuela Central de Tiro del
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán general de la octava regi6!1t
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,
: '/J
¡;. KNGBtl t\l!UI :~: .
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
h:.: q ":; ¡.:") f¡;,'~ l'~ ~~ 1 • • I !;~ ~?: 1!!1 ~ .~ ~ ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de agosto iiltimo,
formulada á favor del capitán de Infantería D. Adolfo Ba-
rrachina Mancheño, por haber desempeñado durante cua-
tro años el cargo de profesor en las escuelas regimentales
del regimiento de Soria niim. g, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien conceder al citado oficial la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 23 de agosto de Ig02
(c. L. nGm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de septiembre de IgI0.
: '; i f ,: ~gl{~ \' J
Señor Capit~n geJleral de la segunda regi6n.
d mi ~'.~ '>: REC<JMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de Artillería D. José Cifuen-
tes Rodríguez, por haber prestado sus servicios durante
cuatro años en la fábrica de Trubia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citarlo oficial la cruz de primera
cl~se del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de
clndustria militar>, como comprendido en las reales órde-
nes de 1.° de julio y 20 de agosto de 18g8 (C. L. núme-
ros 230 y 285).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de septiembre de 1910.
'<'~ :.t',¡':~ !,_ ~AK : ~" _
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
•••
Estado "ovor Central del FJércllo
1"' '..' '" CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) ¡oe ha servido disponer que en lugar del pri-
mer teniente del regimiento Infantería de San Fernando
núm. u, D. José Rosado Paglieri, designado por real or-
den circular de 29 de agosto último (D. O. núm. 188),
asista al curso especial de la 3.a 5ecci6n de la Escuela de
Tiro, el del mismo empleo y cuerpo D. Juan Prast Garcfa.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de Ig10.
': ',:'f' j,:: AZN~ :'¡
Señor Capitán general de Melilla.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro y Or-
denador de pagos de Guerra. '
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 11 de julio último, promovida por el
capitán de Caballería D. Perfecto Martínez Palacio, en sú-
plica de recompensa por haber desempeñado durante cua-
tro años el cargo de profesor de las escuelas regimentales
del regimiento Dragones de Numancia, u.o de dicha al''';
ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado
oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 23 de agosto de Ig02 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de septiembre de Ig10.
© o de De :-Isa
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reemplazo que tengan solicitado la vuelta al servicio ac.
tivo.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
• el I
SecclÓD de Caballerlo
SUPERNUMERARIOS .' r;', el::;::':
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 1'1 del mes actual, pro-
movida por el capitán del regimiento Cazadores de Te-
tuán, 17.0 de Caballería, y en la actualidad en uso de li-
cencia por asuntos propios en París (Francia), D. Carlos
Caballero Méndez, en súplica de que se le conceda el pase
á situaci6n de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, en las
condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. Lo núm. 36¡), debiendo quedar adscripto á la
subinspecci6n de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
l' .~ :~:\I ~NGEIJ ~~tlAl1 '~;i,
Señor Capitán ~eneral de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• e.
Secclon de AdmlDlstraclfiD HlIIIar
DESTINOS I: . '1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de Administraci6n
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á
servir los destinos y ~ las situaciones que en la misma se
indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid 21 de septiembre de 1910.
.~. ,.~ -l .J_' ...w ._~ I~"'.~" ..~¡ ~';;~ ~:~; ~.~.. !A.m~R
Señor•••
r-·e i ~ 1" ~ ¡-'r 'Relacró.n (ju~ ~8. tito "'! ' 10: .: ~."':
pi r- I Com'isarios d~ ~uem' .'de segun'd~ :cTai¡e'(¡·;:
D. Salvador García Asensio, de interventor del Laborato.
rio Central de Sanidad Militar, á situaci6n de exce-
dente y prestando sus :servicios en comisi6n en la
Junta facultativa de Sanidad Militar.
.~ Adolfo Pérez del Camino y Román, .de interventor del
Laboratorio del material de Ingenieros y del Cen-
tro electrotécnico y de comunicaciones, á inter-
ventor del Laboratorio Central de Sanidad Militar.
~ Heriberto Rodríguez Brochero y del Río, de excedente
y en comisión en la Inspecci6n general de las Comi-
siones liquidadoras del Ejército, á la Capitanía ge-
neral de la primera re¡:-i6n, de comisario de guerra
de la provincia de Cuenca.
~ Atilano Murúa Noval, de excedente, desempeñando
en comisi6n los cargos de interventor de los servi.
cías administrativos y del depósito de armamento
de Figueras, á interventor de revistas en Barcelona.
~ Luis Arias y Mensignac, de interventor de revistas en
Barcelonal á situaci6n de excedente,. desempeñando f
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en comisión los cargos de interventor de los servi-
cios administrativos y del dep6sito de armamento
de Figueras.
D. Delfín Calvo y Alvarez, de jefe del detall del Parque
administrativo de campaña de la quinta región) á
interventor del Parque de Artillería de Zaragoza.
» Eduardo G6mez Argüello-Vigil, de interventor del
Pal'que de Artillería de Zaragoza, á jefe del detall
del Parque administrativo de campaña de la quint<'.
regi6n.
~"'~ .¡ \i;i' Oficiales p-rimero$ {f~ !~f~lj ~f ¡;~
D. Miguel Martín Fl'agosso, de la Dirección general de
Cría Caballar y Remonta, á encargado de efectos y
pagador del Instituto de Higiene militar.
» Teodomiro Pérez Pintado, de encargado de efectos y
pagador del Instituto de Higiene militar, á la Direc~
ción general de Cría Caballar y Remonta.
» Luis Hidalgo Salas, de la Capitanía general de la se-
gunda regi6n, á encargado de efectos del Parque
de Artillería de Cádiz.
» Eduardo Lafuente y~Vidal, de excedente en la tercera
región, á la Capitanía general de la misma.
» Laurean0 Casquero Martín, de encargado de efectos y
pagador del Parque de Artillería de Santa Cruz de
Tenerife, á la Subintendencia del mismo Gobierno
militar.
» Leopoldo Virto Cáceres, del Gobierno militar de Tene·
rife, á continuar en el mismo, como encargado de
,efectos y pagador del Parque de Artillería de Santa
Cruz.
, Felipe Ibáñez Serrano, de encargado de efectos y pa-
gador del Parque de Artillería de las Palmas (Gran
Canaria), á la Subintendencia del mismo Gobierno
militar.
» Gustavo Navarro Nieto, del Gobierno militar de Gran
Canaria, á continuar en el mismo como encargado
de efectos y pagador del Parque de Artillería de
'D' j!!las Palmas.
) Víctor Rodríguez Fern~ndez, de encargado de efectos
de la Fábrica de p6lvoras y explosivos de Granada,
á la Capitanía general de la segunda región.
51 Luis Rodríguez Contreras, de la Capitanía general de
la segunda regi6n, á continuar en la misma como
encargado de efectos de la Fábrica de pólvoras y
explosivos de Granada.
, Miguel Muro Moreu, de la Capitanía-general Ele la pri-
mera regi6n, á la de la segunda.
'~::.'~.~it " Oficiales segundos ¡F-:'c, !"~Y~ ;1:
D. Francisco Goicoechea y Clara, ascendido, de la Orde-
. nación de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
• Alfredo Casado Novel1a, ascendido, de la Ordenaci6n
de pagos de Guerra, á continuar en la misma•
:o Luis Goicoechea y Clar~, ascendido, de la plana ma-
yor de la primera Comandancia de tropas de Admi-
nistraci6n Militar, á continuar en la misma.
» Fernando Baños Ruiz, de la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, al Parque de Artillería de Madrid, como
auxiliar.
:t Francisco Amescua Lanzas, de la Capitanía general de
Melilla, á la Fábrica militar de subsistencias de C6r-
daba, como oficial de labores.
» Vicente Riva Moscoso, de la Capitanía general de la
séptima regi6n, á la Fábrica de Trubia, como auxi-
liar.
:t Luis L6pez Sánchez, de la Ordenación de pagos de
Gqerra, á la Capitanía general de la cijarta región.
123 septiembre 19"10 D. O. 116m. ~08
D. Manuel L6pez Pardo, de la Capitanía general de la oc-
tava región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
'J. ,'~'~ ~..:: ::~C:" Dficial t~rcero
D. Alejandro Madariaga y Rodríguez, de la Capitanía ge-
neral de la primera región, á la plana mayor de la
primera Comandancia de tropas de Administración
Militar.
Oftciales terceros promovidos á este empleo por ,real orden
de 14 del actual (D. O. nám. 201)~ .
D. Emilio Elices Jiménez, á la Capitanía general de Me-
. lilla.
~ Francisco Antolín Gutiérrez, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
:t Rafael Pardo de Andrade, á la Capitanía general de: la
octava región.
» Juan de Sola RepoUés, á la Capitanía general de la
quinta regi6n. I
:. Antonio Caballero Moreno, á la plana mayor de la se-
gunda Comandancia de tropas de Administración
Militar.
> Bernardo de Ledesma Barea, á la Capitanía general de'
la cuarta región.
~ Avelino Poveda G6mez, á la Capitanía general de Me-
HUa.
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D. Adrián Santos !lIartfn, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
:o Vicente Garda Gutiérrez, á la Capitanía general de la
segunda región.
) José Viscasillas Sanz-Crespo, á la Capitanía general de
la sexta región.
Madrid 21 de septiembre de 1910. Ar.NAR
. ; ",-.-.; INDEl\lNIZAClONES ~ ~/ :'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido a'probar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 26 de julio último, desempeñadas en los meses de fe~
brero á diciembre de 1909 y enero á abril del corriente
año, por el personal comprendido en la relación que á con~
tinuaci6n se inserta, que comienza con D. Guillermo Roch
Giner y concluye con D. José Ojeda Romero, declarándo-
las indemnizables con los beneficios que señalan los ar~
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 9 de septiembre de 1910.
, :.! "!: ~INAR : J
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MES DJ~ FEBRERO DE 1909
FECHA n5t ~l: P5i
en que princlpla I en que termJna 11 ~ tJ~E: a
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24 IICafiete•••••• 1Ouenca•••••.••••••••••.••••!lExtraer haberes mua la com-
pafiía .. , ... , ... , •.• 1, •••• 11 r;_-s:-_-- ---
24 IICafiete 1Cuenca IIExtraei· haberes para la com-
pafifa 11 8:oclm .11!l01l
MES DE SEPTrEMBRE 1909
UE3 DE OCTUBRE DE 1909
Cuenca ••••••••••.••.••••• ·Il.er teniente.ID. José Ruano Rodrlguez •.•••
Marcia n.er tenientelD. Guillermo Roch Gloer .•••.








31idem .119091 lílidem ,11909
101nobre.11901l
MES DE NOVIEMBRE '1909
Cuenca Il.er teniente. ID. Antonio Martín Gamero 1 24
MES DE DICiEMBRE 1909
Cc.Ollca••.••.•••.•.•••••• '¡l.et teuiente.·D. JC6é.Ruano~Rodr1gues""'1 24
Cuenca Guardia 1.o. fgnllclo Arribas Moreno. . . • . • • 23
Jaén , 2.° tenIente. D. Aureliano Marcián Aivarez,I 10
Cáceres ••••. , 1Otro 1 • Jorge Carbonero González .. 1 10
MES DE ENERO DE 1910
Extraer haberes para. llt eom-
. i .. p••, .
Uaílete.••.•• Cuecca••••.••.•.•••.••...•. Extrae!' ha1J~ras pus la COlll-
pafila .•••..•..•..•• , .••
Valverde.••. Almodóvar.. , ••...•..•....•. Secretario •• , ••......... , .•.
AlcalálaReal Valdepefias, Loa VilIares J'
Fuensanta•••••••••..•...• ¡Revistar puestos.•.•..••..• ,
\Iontehermo· I






























24lenero. 191°1 24 enero. 1!!l0
24 idem. 1910 24 ídem. 1910
Shdl'm. H110 4 idem. IIlH
J
Pola de Gor-¡10 dé León •••••.••.•. o ••••• o.· •••D....... .
10 ~Montehermo.
so .•.••••. Torre de Don Miguel y Gata••






















































Segovia. o ••• IMadrid. o •••••••••• o •• o ••••• IIVocal de un trlbun&1 de exá-
Guadalajara. ldem'•.••.••• o •••••••••••••• llrdem••••••.•• o •••••• o •••• o
Valverde.... Almodóvar •..•.•••••.•.•.•. Seci'etarlo•••••••..•••••.•••
Manzanares. MI~ul:!lturra, Picón, OiUdad/
Real y TOll'alba •• ' •••..• ,.1 Revistar puestos••• ,. " ••••.
Daimiel Oiudad Real '1ICajer~ interino .••••••••.•••
Onda .••..•. Almazora••••••••••••••.••.• Juez instructor ••..••••••••.
[dem Idem Secretal'io......•. , .•.......
Castellote .•• Mlrambel ldem o o ••
!lcalálaReal Valdepefine, Loa ViLlares y
Fnensanta .• o •••••••••• o •• Revistar puestos•.• , ••.•••• '11 24 Idem •
Sama Llanera ...........•........ ]Iqem 11................. 14 ldem.
l 8 ldem ., 14 idem.Juez lDstructor. • . • • • • • • • • • • 22 ¡dem •26 ldem •
Revistar puestos••••••••••••J115 idero •











León•••••••••••••• : IOt~o •••••••• 1) CI\rl08 Lnpresta Roddguez..
.Ala.,a , " •• IOtro., ••• , •. / • Oonstantino RQdrfguezPeí1l1
Cáceres , 12.0 tenlente.. / ) Jorge Oarbonero GOD%ález ..
Hegovia T. coronel. .. D. Juan Urrutia Molta ,
Guadalajara•..••••••... , .. , Otro........ ) Carlos BurgoB Fernández de
Soto ... , .•.•.•••.••••••
Cuenca .•••.•••••••••.••••. Guardia 1.0. Ignacio Arribss Moreno .••••.•
Ciudad Real " .• l.er teniente. D. Emilia¡¡o González Díaz ••..
Tdem , ,. Capitán ) José Sánchez López ..
Cnatellón•••••..• , •••.••••. l.er teniente. ) Francisco Michavila Adell••
Idcro .••••••••••••• ,., ...... Oorneta..... José Caudet Antofianza •••••••
Teruel•••••••.•.••• , ••••••• Sargento'•.•• Mannel Porcar Pitarch...•••••
...Jaén 2.° teniente. D. Aureliano Marcián Alvarez.





































































16 febro 1910 16 febro. H110
16 {dem . 1910 lB idem • 1910
22 idem, H110 22 Idem. 1910
16 idem. 1910 18 idem. 1910
24 Iclem . 1910 24 idem•. 1I110
28 idem. 1910 28 idem.. 1910
22 Idem. 1\l10 ?4 idem. 1910
2ll idem. 1~1O ~G idem•. 1910
10 idem. lnO 11 Idem.. uno
18 idem. 1910 19 idem. 1910
(j idem. 1910 8 idem 'Iuno
20 ldem, lulO 23 idem. 1910
24 idem. 1910 26 h.lem. 1910
9 idem. 1910 ;11 idem .11910
- - - -- -
14 enero. 1910 14 'mero. lino
7 idem. 1nO 7 Idem. 1910
18 Idem. 1910 19 idem. 1910
7 ídem. U110 10 idem. 1910
16 Idem. 1910 20 idem. 1910
9 idem. uno 11 ¡dem. 1910
23 Idem. 1910 25 ídem. 11110
26 idem. 1910 27 i¡Jem. 1910
20 idem. 1910 24 ldem. lino
20 idem. 1910 24 idem. uno
8 idem. lIllO 9 idem • ¡910
24 idom. 11110 25 idem. 1910
2fi {dem. 1910 28 Idem. Ino
25 idem .11910 26 idem. 1910
811idem '119101311idem '1 1910
:lO idem. 1910 31 ldem, lino
en que principia I en que termln..




11 I 1 I 1 i 11 iCOtlll'l16n conterlda
[ustruir expediente de C8sa·
cuartel •.•••••••.•.••••••
Hacerl!e cargo del mando ae-
cidtmtal de la. compafi{a .•.
E;ntregar el mando de la id ••
PUNTO
[dam•.••••••••.••••••••••.•
Paimogo y Santa Bll.rbsra • . •• Revi!ittu puestos. , ••••••••••
La Higuera •.•..••.•.••••• " .rusz InBtructor. • ••••.• , ••.
[dem. e ••••• l.' •••• e ••• » •• l' ~., cretarlo .
Huelv8•••...••..•.•••..•••. !.sistir como intervent()r 1101\
arqueo de caja.•••.•••.••• ~
[dém Juez instruct()r .••••.•.••••.
Las Pnlms9 y Puerto de la Luz ReviBtar puesto!!.•••.••••••
Mlldrid ••.••••..•....••••••• Retirar talones de la. Inten-
dAllcia ••••.•• I • e •••••••••
Barcf\lona .•.. , 2.° Jefe accidental ..
• I Villamartín ...• , ••.•••••••••
=1
donde rovo lugar. 1
la eomJslón I
-1'1-------11-
Labastide.; ••.•• , ••..••... ' . ¡Relistar puestos ••• , •••••••
Pellacerrada, Lagu"rdia y El
Ciego••••••••• » •• , •• e ••••• iIdem.. I ••• I •.' •••••••• I I I •• e
.¡PObla de Segur ...••••••••.• ·lIrdem .•••••.••••..•••••••••
•• [dem ••••••.••.•.•.•.••.••. '
-..I~~~:..:="':~.:.--"..:~ ...~~ ¡; _ _ ••f ...... l~:X.'lo:'...::.::.~..
a
.• Gnadalajara •••••..•.•..•••• ¡Juez instructor •.••.•.•.••••
e. Idame •• e•••• e•e•••••• ' ••• " -~cret81·io..••••••.••••••••.
•• Aranjuez " RflviBtar puestos••••.••••...
•. Huertll, VillaBequilla y Ocafia. idem •••.•••••••••••••••.•.
•• Tembleque y L~ Guardia ..... [dem •••.•••••••••••.••••.•}
•• Huete, Bllendís y Garcinall·o. ídem ••••••••••••••.••••.••
•• La Ventosa y Gascu~fta •••••. ['Iem ,
.• Ouenca•.•••••..•••••••'•.•.. Juez instructor .•.••.••••••.
8. Migueltutra1 Plcon, Oiudad
. Real y Torralbs .•.••.•.•.• RevIstar ptlestos .•••••••••••
)
s&ntae1l(\, L~ Ramhla, Fernán¡ ..
Núllez, Po~ada8,HOl'Uschuc· .
.. los y Palm9. del Río, Almo- [dem ~
dóvar y S,¡nta Bárbara •.• ,.
Oórdoba .•••..•.••••.•••.••.1IF,xtrner haber2s para BU como
pafiia •.••••• t ••• l" f ••• l'
I'16m ••••.••••.•••••••••••• ·llfdem. ' •• , .•••••••••••••.• 11 9 tdem .1 1910
A,bolea RevlBtar puestos " 17 Idem lUlO
Rí lBaens. D." Mencla, Zuher08,Ild ' I IR ídem. 191001 Esparragal, Luque Albendin\ em ~ 27 ídem. 11110
•. Icórdoba ..•....••••••.••••.. IIMando accidental de la unea.!l 2 idem. 1910
/
coronl1, D'ls Hermanas, AlCRlál
de Glladaira, Puebla jllnto .. 17 'd 1910
•• á Corie, Coria del Rio, San Revistar puestos.••••••••••• S 211~dem '11IHO
Juan de Aznalfarllche, Oae- ? 1 em •







S.co-~Comandancll11 CI.MeI NOMBUS e:~~- de 1ft~t'!!.;
.... DO reeldencla: ~~~
AlaV8•••••••••••• t ••••••••• 2.0 teniente. D. Fermin Dlaz Martínez. ••••. 10 I
Navarra •• lO ••••••••••••• l.' • 1.er teniente. ) Isidro Fernández Llorente.• 10 l'Lérida •••-•• l •••••••• 11 ••••• Otro••• , •••• ) Angel Buelta del Pozo .•••. 10 !Idem ..... 11 •••••••••••••• II ) El mismo •••.• _,. 11 ..... II .,. 2i I
Oádiz••••••••••••••••.••••• 2.° teniente. D. Salvador Esquinas PerujG•• 10 i
Idem •••• l •••••••••••• ti , ••
• Bl mismo..•••.••••• l •••••••• 10 IHuelva .•••••••••••••••••.• l.er teniente. D. A.ntonio Moreno Suero .•••. 10 ;
Idem; .••••••••••••••••..•.
• El mismo.•• '" 11 •••••••••••• 10 IIdem II •••••••••• , •• ti ••••• Guardia 2.0. Nazario Fernández Díaz..•.••• 22ldem •.•••••••••• II ti ••• ti' Oapitán••••• D. Bernardino Gómez Lópoz.•• 24 I~
Idem ••.•••••••••••• "•••.•. 2.° teniente. ') Antonio Pefia Gutlélrez..•• 10 ICanarias .............: •.•••••• Otro........ • Hipóllto Almarza Mendivil. 10Guardias JOvenes............ Otro 1.°...... ) Manuel Cámpora Cornejo•. 10 l'
Bsrcelona ................... Oapitán ..... ) Manuel ;Navarro Vives •••.•• 10 1\
MES DE FEBRERO DE 1:l10
Guadallljara................ l.er teniente. D. Jenllfo Conde Bujons .••••. 10ldam •••. 1" ••••••••••••••• Guardia 2.°.. Manuel Martín IIombrados•.•• 22 I~Madrid •••••••••••••••••••. l.er teniente. D. Ramón Maraver Serrano ••• 10Tolttdo•••••••••• l •••••••••• Otro ••.••••• ) Arturo Rulz Sotomayor •••. 10
Idem •••••••••••••••••••••• Otro •••••••• ) Julián Espinazo Gard,ón.... 10 1\
Cnenca .•.••••••• e••••• , ••• Otro•••• , ••• ) Antonio Martín Gamero•••• 10 I[Idam ••••••••• a •••••••••••• Otro •••••••• :t Juan Garrido ValdeolivaB .. 10 ¡lIdem •.••..••••.••••••••••• Otro 2,°..... ) Bartolomó Gutiérrez Espejo 10 :Oindad Real................ Otro l.0 •••••
• Emiliauo González Dlaz.... 10 ,J
Córdoba .................... Otro•••••••• ) JGBé Garcta Fernández••••• 10 1
11ldem ••••••...•••••.•••••••• • ElmiaIDo•••••••••••.• , •••••• 2~
Idem •.••••• , ••••••••••••• , 2.0 teniente. • D. Florencio Borreguero Do- /1mínguez•.•••••••••.•••• 24Idem .••••..•••••••••••••• Otro........
• Rafael Torres Gómez .•••• , 10 !I
ldam ••••••• t.,e e•••••• " e••• Otro 1.°..... ) Francisco Marin GarrIdo••. 10 /(Idem .••••••••• 11 .... el ••••• Otro.........
• 1WmualdG A.lmognera Mar-
tlfnez•••• l' l ••••• l •••••• 10 :l!
• 2.· idom•••••/. ''''' DIaD,. D"'...........
I






































































"'d~"'-iill:l oO en que prinelp1& eD que termina
J:l"o 0-1:>




, 2.° teniente. D. Mannel Espatla Jurado••••• 10 Ecija ••••••• Afllhal, Paradas y Mt\rche~a•. Revistar puestos.••••••••••• 21 febro 1910 23 febro. 1910
•
El mismo.•••••...•.•.••••••• 10 ¡dem ....... Vill:lmanrlque ••.•••••.••••• Juez inetructor •••••.••••••. :;1 idem . 1910 6 idem. 1910
Guardia 2.°.• Juan MonedeJo RoldAn....... 22 Eslava••••.. (derrt ••••••••••••••••••••••• Secretario•••••••••••••••••• 2 idem. 1910 ó idem •
1910
, 2." teniente. D. Atanasia Clbrelro Redondo. 10 Oonstantina. CantiUana ••••'••• , •••.•••••. Juez instructor ••••••••••••• 16 idem. lino 17 ldem • 11110
, Guardia 11,".. Mi~nel Redal Escola.••.•••••• 22 ·~dem .•••••. ldem•.•• " tI •••••••••••••• "'ecretario••••••.••••••••••. 16 idem • 1910
17 idem. 1910
• 2," teniente,. D. Celestino Rh'era Arllna ••.. 10 I!:etepa..•.• " Oeuna y llerllía •••••••.•••• ' ilacerse cargo del mando ac-cidental de la compafi.la y
revistar puesto! •••••.•••. 28 Idem • 1910 31 idem. 1910r'''''' La Ro'" L"" COu,-¡
El mismo., ••. "•.•.••..••.•.. 10
le~, Martín de la Jara, Sau- . 13 idem•• 1910 19 IdfJm . 1!lI0
•
Idem ••• ,... ct>jo, VillRnueva de S. Juan,(eVJstar puestos•.••••••••••
, Prulla y Algamitl\s •••••••.
• El mismo.•••••.•...•••.•.•• · ai
[dem ••••• ,. Sevilla y 08una•••.••••••••• Recibir l'ls haberes de lo. como
pafi1a y distribuirlos á las
líneas ..•.•...•.••••••••. '4 idem. 1910 11 idem. 1910
, l.er teniente. D. .Antonio González Somozá•• 10 Ferrol •••••• Puontedeume ••••••••• , ••••• ~ llez instructor••••••••••••• 16 Idem. 19lO IR idem. 1nO
2." ídem •••. ) José Roselló Prior .•••••••• 10 Grafién ••••• Huesc&••• , •••••••••.•••••.• ¡lB Idem. 111111 13 hlem. 1910(dem••••••• a.............. 19 idem. 1910 21 Idem. HIlO
Oorneta••••• Auspicio AUllÓ Lisa•••.•••••.• 22 Idem ••••••• Idem••••••••••.•••••••••••• Secretario.. • •••• • • • • • • • • •• • ~: ídem. 1910 13 ¡dem.
1910
idem . 1910 21 ídem. 1910
· 2." teniente.. D. José Roselló Prior •••..•••• 24 Idem" ••••• [dem•••••••••••••••• ·.,.·· • I!:xtraer baberes para su comopallí•••••••••••••••.••... UIdero. 1910 11 idem. HilO
, l.er idem.••. ) Eugenio García Fuentes.••• 2i Berdún .••.. Idern .••••..••••.••..•••.•.• ¡dem•••••••••••.•••••••••• 8 ídem. 1910 12 ídem. 1910
) El mismo, .•••• , •• , •••••••••• 10 ldem ••••••• A.l·~iiones,Co.nfraneb y Villa-
nú&••••••••••••••••• ••••• Revistar puestos•••••••••••• 13 Idem. 1910 16 Idem. H110
, 2.0 teniente. D. Leopoldo Garc{a Fondado •• 10 Graull.•••••• Tamarite .••••,.............. [detn •••••••.•••••• , ••• , ••• 15 ldem. 1910 In Idem. 1910
• Otro•••••••• ~ Eduardo Ortiz Borrás •••••• 10 iluoeca ••••• Se1l8, Peralta de Alcofea, Bllr·begal, Augitas y AdahuescD. [dem ••••••••••• c.~."""· 18 idem. HIlO 22 Idem. i91(1
• Sargento ..•. Malluel Porcar I'itarcb........ 22 Castellote ••. Mlrt..mbel•••••.••••••••••• • • ~ecretarlo•••.• t •••••••• I ••• 1 idem. 19H'
4 Idem. HnO
• l.er teniente. D. José Martlnez MlI.inllr ••.•.• 10 Vahlerrobres Samper y Alltfiíll............. Revist~r puestos•.•••.•.•••• 12 Idem. 1910 111
Idem. lIll0
. Otro........ • Ga~pDr Martorell Salvá..... 24 Calamocha •• Teruel..•• tI ••••••••• '" , ••• Extraer haberes para la comopafl{a, .•••••••••••••••••• 10 idem. 1910 10 idem. HilO
Otro ••.•••• 10 ) Manuel'López Casado....... 24 Albarracin. '. Idem
4
•••••••••••••••••••••••
[dem •• : •••••• lO •••• 10 ••••••• 9 Idem • 1910 11 Idem. 1910
• 2." ídem..... ) VicenteChamorroDominguez 10 Tauete...... Ambel, TQbllenCa, Faendeja· Revistar puestos.......'••••• "Ión y Tarazona •.•.•••••••• 19 Idem. 1910 23 idem. 1910
l,er idem•••• ) Isidro Torres Soto ••••. , ••• 10 Huesca ••••• Granada••••.•••• 10 •••••••• lO' Iuez instructor ••••••••••••• 17 idem. 1910 21 ídem. 1910
Guardia 2.°.. José Fernández Jiménez •••••• 22 [Jem ••••••• [dem .••.•.••••••• t ••••••••• Secretario•.••••••••.•• lO ••••• 17 Idem. lIHO 21 ídem. lUlO
2.° teniente.. D. Aureliano Marolán Alvarez, 10 !olcalá laReal Valdepetla9, Los Villares yFuensanta................ Revistar puestos•••••••.• , •• 23 Idem. 1910 20 idem. 1010
Otro •••••••• ) Oándldo Curiel Guadalajara 10. Barraca ••••• Adrada, Oasaviejs, Pedro·Ber-
nardo. Arenas, Oandeledn y
Idém ••••.•••••••-•••• t.· ...
) José Frau P~láez..........
Mombeltrán•.•••••••••••.• 19 idem. 1910 2'1 ldom. 1910
·
l,er tenlénte. 10 A.víla ••••••• La Callada•••••••••••••••••• [>factlcar diligencias •••••••. 28 iderÍl • 1910 28 lli8m. 1910
CaVitán••••. ) Marcelino Alonso Arenas... 10 Gijón ••.•••• Oviedo .•.••.••• t, , ••••••••• 2.° jefe accidental••••••••••• 28 Idem. 1910 28 Idem. H110
1.t'r tenient&. ) Francisco Pércz García .••• 21 Oangas Tineo Oviedo y Luarca •••••••••.•. Extra9r y distribuir haberes. 9 ld~m. 1910 12 Idem. 1910
·
2. ° ídeDl •••• ) Francisoo ValLés Garcia•••. 10 Tlneo..• , ••• Na"ia, Boal, Caridad, Tapia, •
. 1 Castropol y Vega de Rlvadeo Revistaf puesto............. 15 idero. 1910 21 idem. 1910
·
l,er teniente. ) Eugenio Sanz Pérez •••••••• 10 Palencia •••• Oublllas y Otlvlco la 'forre.... llrdem ••.••• " ••••••••••••••~ 16 idem. 11110 16 tdem. 1910
Otro •••••••• ) Juan Araujo López .••••••. 10 Flomlsta•.•• A.muso y Villoluo... • . • . • . • •. [dem...................... 2:1 idem.. H110 23 idem. 1910
·
Otro•••••••• ) Luis Andrés Mar1n••••.•••. 10 )Paredes de!Baltnnas, Antlgüeda.d y cevicoll Idem. Ull O 26 hiero . 11110Nava... .•• la Torre .•.•..•.. " .•••••• Idem •••••••••••••••• 1' •• '.. 24
» El mIsmo, ••.•••••. 1 •• t •••••• 10 !Irdem ....... ¡Palencil\ ........ , ., •••••••.. Juez instructor...... , ••••••1112















































Cln ~ue Prill,olPia Ien queter~ ~
Año ~ Mel IAfio rColD1dÓD COI!ferld1ldonde tuvo lurarla eomil1óDde IUrel1dene1a
Paredee de
.' .
Nava ...... Palencia•••••••••••.•••••••• Secretario..... ~ ........... '1112 febro. 1910 12 febro lIllO" 1
AguUar ..... Buenavillta ••••••••••••••••• Revistar puestos.•.' • • • • • • • • . 16 ideru.. HnO 16 idem • 1910 1
SalaB de los
(nfanoos ••. VIllaverde·Hontoria y Villalta. Id'm...................... ~ 1 ídem. 1910 4 idem. 1910 4
Santander ... Torrelavega y Los Corralee ••. Juez instructor ............. 21 tdem. 11110 24 íd~m . 11)10 4
[dere....... [dem ••••••••.•••...•••••.•. Secretario.. .. . • • • • ... • • . . . • • 21 Idtlm. 1910 24 idem. 1910 4
Pefiaranda •. Villahoz ••••••••.••••••••••• Revllltar puestos••••.•••.• " 25 idem. 191f1 27 ídem. 1911' 3
S~lvatierra •• Cijón-J..nl1cie~o •.••••• t ••••• [dem ..••• " •••••••• , •••••• j 2~ id'em. HilO S idem • 1910 1ídem. 1911J 20 idt>m. 1910 1
Llodio .•.•.. Lahastida •.••••••••.•••• : .• Idem •••••• " •••••••••••••• 18 Idem. llnO 18 idem. 11110 1
Vitorla .•••• Pefiacerrad~.Laguardia y El·
ciego ••. _l •••• '" 11 •• 11 ••• t[dam.••.••.••.••.••••••••. 23 iJem . 1910 25 Idem. 11110 3
Tndela .. , •.. Cintruénigo................ Secretario••••.•• , , •••• , ••.• 28 i<1em • 1910 28 idem. 1911l 1
forre del Mar Nerja ..•••••••••••••••••.••• Juez illetructor... , •.••.••• , Ii id",m. 191!' 7 ¡dem. unu ~
Almería..... Nfjar•.••••••••••••••••••••• [dem •••••.•.•••••••••••.• 6 ¡.lem • 1~10 9 ídem. 1910 4
rdew •.••••• Idew.••.•••••••.•••••••••••. Secretario ..•••••• , •.••••.• 6 idem. 1nO lJ idem. U110 4
~ál..a •••.• C"doba•••••••• , •••.••••••. Coodo<l, no "ballo puao'l si ~elcuadrón.. • • • • • • • • • • • . • 17 idem. 1910 19 ídem. 1910
(lfar?:1te ... Málag~.................... Secretario.................. 11 iJem. 1910 1;lI Idllm • HnO S ti>
1ó lIdem.
('¡)
Lucalnena... Almena .••••• , •••..•••••••. Juez lU8lI'Uctor............. 13 tdem. 1910 J\J 1OI 3 "Ol~l~:~~~·M~.~¡d;r~~~·~t,· A~~~~ 'd~ 'S~g;~'y \~ElCr~;~.cio"";"""""",, ~: ....idem. 1910 F'lídem. 11110 3 ~.ídem < 1910 1910 S 8yá........ Cubells.............. ..... eVlB ar pue!í os........... 21 ídem. o'
IIGandesa ••• 'ITarragona ••••••.•.•••• , ..• 'I,Extraer haberes para la com'll
...(l)
. I pafi1a.................................... 10 idem. 1910 12 ídem. lIl10 3 ...
Ulld ¡Perelló, CambrilB, Mas de(R . . ~ 23 1-Iem . 1910 2:.1 ídem. 191@11 1
10
H
. econa.,. Samá y HOBpitalet......... eVlstar puestos•. :.,....... 25 Idem. 1910 2i idem • 1911' 3 O
ChIclnna.... Puerto de Santa María ••••••. · Idem...................... 13 i:1em. UllO 13 Hlem • 1\ilO, 1
Slmlúcar.... Rota ............... 4 ......................... ~ Idem •••••.••••. 10 _" ....... 22 ídem. HilO 21$ !liem. 11HOII 2
Jerez ........ Sevilla............ , ••••••••. Conducir un csballo para el
~scuadrón •..•••.••••••••. 14 idem. 11110 15 idem . 1!J1l 2
Trigueros ••. Rociaua .................................. Revistar puestos. • •••••••.• 27 ídem. l\HU :n idem. l!J1" 1
Aracena..·••• El Campillo.•.•••.•• , ••••••• Jue~ Instructor ••••.••••••.• 18 ídem. 1911' :la Idllm. 11110 6
[<.Iem .•..••• Idam ...... ; .................................. Secretario ..•••.•.•••••••••. 18 idem. H110 2:3 idem • lUlú G
Valdelamue8 Cortegana ....................... 11 ........ Entregar el mando accidenta'
da la compafiia •.•.••.••.. 16 idem. 1910 17 idem. 1910
11
2
[<l.em ••.• ; •. Huelva .................................... ffilttraer haberes para la 'ídem. 11 ídem. 11110 1:.1 idem. 11110 2
Moguer ••••• Idem.•••••. , ................ A.slstir como Interventor á UI
,\ rucas...... 1Puerto de la Luz ••••••••••• ,
arqueo na caja............ 16 idem. 1911) llJ idem. 1910~ 2
IJ:ntregar unae diligencias•... () Idem. HilO 6 l<.lem . 1911 1
Valdemoro.. Madrid ................ , •.•. Jobrar libramientos de la In·
tendencia .•.•.•.•••.•• , • • iJem. 1910 4 idem . 1910' 1 !='
fopm 10 •••••• ldam •• 10'." f ••• lO ... IO~' lO' lO. lO' Retirar talonee de la ídem.•. 28 hl'lm. HIlO 28 Id.,m. 19111 1
FlgUet'8S •••• üerona .• lO •••••• lO •••••••• lO" lO Vocal de un Oonsejo deguem 3 t.iem. 1010 6 idem. 1111l¡ 3 9
Port-Bou •••. Idem••••••••••••••••••••••• Juez Instructor ............. 3 \t:lem. 1911.l 6 idem. 1910 S ti
ldem ••••••• (lem. lO ••••••• lO ••••• ( •• 10 .... Sfocretarlo•••.•• lO lO I ••••••••• S Idem 1910 ¡, ídem. 1910 3 Qo
M.anresa • lO •• Barcelona.•••••••••• lO lO •••••• a.o jefe accidentaL ••••.•••. 1 Idem . 11l1u 2ó il1em. 1IilO 28 ~
to).
O
valdepetils.. /Torre d" Juan Abad....... "-'l/Jues Instructor.............11' 6 marzo·11910 '1 marzo. 1910 11
OQ






Guardia 2.0 • Felipe Ounas Gago ..••••.••••
~.o teniente. D. Atanasio de los Ríos Salagre
Ler teniente. ,. Enrique Olalz Zubieta ••.••
Oomo.ndo.nclaa
g~lil~ IElt:lg~ PUNTO




---------( I I~n--- t 11 11-
Rftlencla. ~ .••••••••••••••••
Ide~., Otro........ I Manue~ Expósito Garcla : 110
()ádlz ..•••••.•••.•••••••.•. Otro........ ~ GregorIo Vázque~ Mascardl. 10
Idem .•••.•••.••..•••.••••. Otro ...•••.. ,. Rafael Pando Pedl'osa...... 10
Idam , Guardia 1.0. Antonio Pulido Salaz 1 22
Idem .••.•....•.••••••••• " l. er telliente. D. Ellgenio Lallave Prieto. • • • • 10
Huelva ••..•••••.••••...... 2.° idem._ •. t GelVasio l\IarUn Martín... 10
Idem ..•••.•.•••.••••••.•.. ,Guardill 2.0•• Nazario Fernánde~ Diaz....... 22
Idem •.••••••••.•••••••.•.• 1.er teniente. D. Autonlo Verea BejaranlY.... 10
,Jdem. •••••••••••••.•••••••. ~tro........ ,. Ind~lecio Terán Aruaiz••••. 1 10
,1Oem. ••••••••••••.••••••••. ,.,abo •.••.•. Salustlano González Bafiares. • 22
l«ero ••••••••.••••.•••••••. 2.° TenIente. D. Arturo Cnballero Caballero. 10
~.lava •• o ••••••••••••• , , ••• Otro ••.••••. , ,. CODstantino Rodríguez Pefia 10
Idem ••••••••.•••.•••• o •••• Otro........ ,. Fel'mín Dial Martinez...... 10
:Navarra •••.•••••••••••••••• l.cr teniente. ,. Isidro FernáRdez ~lorente.. 10
Idem... • • • • .. • .. .. .. .. .. I RI mismo... • . • •• •. • • . .. .. .. • 10
~eron8 Capitán .•••. D. Fernando Mayo del Río.... 10
Idem.••••••••••••••••..••• l.er teniente ,. HMdolfo Tormo de Revelo.. 10
ldem...••••.•••••••••••••• Guardia 2.0. EmiHo Cornpjo Sl\nchez....... 22
Earcelona Capitán D. Manuel Navarro Vives..... 10
. MES DE MARZO DE 1910
<Jiurlad Real•••••••••••••••• Il.er teniente. D. Jnan ElIpi'nazo Gardón .•••.1 10
ldem ••••• , •••••••••••.•••• Guardia 2.°.. MaUae Golderos Sánchez...... 22
ldem.. ••••• . ••••••••.•••. Guardis 2.0"INlcéforo Ruiz Sáez .••.•.••••• 1 22
Málaga •••.••••••••••••.••. Ler tenifmte. D. Carlos Vtl1aeco 8imarro.... 10
ldem •••••••.••••••••••••.. vtro ..••••.• ,. Angel Bueno Rodriguez.... 10
laero Guardia 2.o'IJoséCafillda Eetrella ••.••..•. 22
Idem IOtro José Molina Pedraza.,........ 2:1
ldem •..•..••.••••••.••••• 'Iotro•••••••. 1Antonio Pal"cual Galeote. • . •• • 22
Almería, •.•..•••.••••••. '" 1."{ teniente. D. IIf:niano ltlvero López.. • • . . 10
lderu ..••••••••••••.••-••••• uuardia 2.°.. José Jiménez Herrera......... 22
.Lérida 2.° teniente.. D. Vicente Catalá Vidal....... 10
YarragoD8 : ••••.•••.. " l.er idew.... I Sebastián lIortoneda Agulló 24
Idera •••••••. " & El miemo..•••.••• l' •••••••• • 2~
Idem Capitán D. BernardinoGómel López... U
Canarias 2.° teniente.. I Hipólito Almarza Mendivil. 24
Gllardiall jÓVQnes •••••••••.• l.er ídem•. " ,. Manuel Cámpora Cornejo. . 10
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O
10 SantaColoma Gerona••.•••••••..••••••••. Vocal deun Consejo de guarra 3 marzo. l!)I0 5 marzo. 1910 3 00
10 ~·iguerlls .•.• Idt\m ••..••••..•.••.•••.•... \¡[dem .....•...•.•••.••..•• S idem. 1010 5 Idem. HJlO 3
10 P.,rt-Bou.... [eJ."m ••• ' ••••••••••••• , •.•• , Juez instructor... '" ........ 3 i,lom. 1910 5 iriem. 1!II0 a
22 ldllm ••••••. ldem •.•..•....•.•••••••••. ¡secretario..• , •• , •.••••••••. 3 idem. 1910 6 ídem. 1910
a




10 '·hiva..•••. Utlel....................... Juez instl'nclx>r............. 1 idem. UJIO 4 idem . 11110
4
22 Poyo........ Idem. . . . • . . • • • . • • • . • . • . • . •. t)ecretario .................. 1 Idem. lUlO 4 h.tem. lliJO I 4
10 11 l3"rllIÍn...... Javierrelatre, Bk!scae, Yebl'8 . I
y Jaca.. , ••....•..•.•....• Etevlstar puestos••••.•.•••.• ó idem. 1910 10 idem. 1!1l01l 6
201 WOalamocha •. Teruel, .••.••••..•••••..•... S:xtraer h"beree para la como
p~ñ(a .•.••...•••••••.•••• 10 tdem. IIll0 10 Idem. lIJlOI 1
ll4 11 \Ibarrllclo •. [dem••••.•...••.....•••••.. Idem...................... 9 tdero.. l!HO 'tdew . HilO 310 Darolla•..•. A t"C8, Monasterio........... Revistar puestos.......... , • 11 Idem. 1010 13 ioIem . 1910I 3
10 \Sllntisteban Villllcp.r~il\o, Vill.anué~1\ ~el¡~~ez..í~8~ructor...•.••••.•.. ~ 1 lriem. 1010 8 idem. 1010 8
22 ) del Puerto. Anoh,spo, Orcen. y L.Ilale~ . .,eCl~h.rto.. . . •. . •••. ••••. .. 1 i<JeU! . lnO 8 ídem. lUlO 8
10 .\lclilálaReal Vllldepena!!, Los Villaree y:: t»
Fuensanta................ ' ;Revietnr puestos............ 2{'idem. l1ll0 27 idem. 1910 4 w
10 ,hila....... \tadrid ..................... IOohrar libralllleutos..... .... 11 ideúl . 1910 U ¡clero. • 11110 2 ~
10 ldero ....... ldem ....................... iExtrller municiome del Pllr-. . "&
qne.... ................. 13 Idem ./1!110 14 "lem . HilO 2 (',)
10 ¡¡Gijón ....... Oviedo ............... , .... 1:2.° jefe accidental..... ...... 1 Idelll. 19lü 16 ídem. 1(110 16 !3
10 luatltuerllo •••. \Jflmpllnario, Coronarla, Maga'll ~
•. Ct>~(t,VillClIl.l1t\va de la Serena Rovlstar puestos.. ......... ~7lidem, lnlO 30 idem. 1010 11 4 ::
10 18~1..~tterra .. LhnC~rg", O)óo............ [,1em ...................... ¡ 10 Mem . 1010 JI ~'lelu • l\JIu 2 10
10 I,Ll"hO... "r'o~"""""" ............ '¡'d.m........ .... ....... .... °l'd~. 1010 O .d.m '1 1010 1 ~
10 iViCu.rla...... Pet1act-rrlldR, Lagl1ardin y EI- i ' I O
ciego ..................... [dom ....................... 26¡i'lem. l!lIO 28 Hem. 1\)10 3
10 IIVillarrOblbdO¡AlbUCele y ventadelaEnclna!!.JUeZíD81rllctor ............. 1 Ulidem. lnO :1" idt>ill. 1\1111 '7
, lAlh t V t dIE I ~ 114 ¡dpUl. 1\110 20 idem. 1!l101 '1
2:1 IiMina)'a ... .. lI~eI~' e;1 ~ e a nc nll Secretario.. .. .. . .. .. .. .. • .. 2fj Ilem. lino 26 idtim. I \Ji0 1
y . I IIrro e o............ 31 tdem . lUlO 81 luom. l\JIO 1
10 Cartagl'no ... Murcia ..••... : .............. 'ivocnldeunCoDsp.jodegnerrall '1 ~de4D lUlO .81f\Pill.lUIO 2,
10 p.,dreguer.•• Pego y RonlAll •••••••••..•.• 1 Kevlstsr puestos........... 21 Idem . 1910 23 Idem. 1910 ¡¡
10 1é id T" . JAsisdr a un tl'ibunal de eXá-1 'd 1 10 '
• r a...... arJagon".................. 13 Idem • 1010 20 1 em. 9 1;
menes ...... , .........•. .
10 ,Cenera..... [dem ....................... rdem ............ ~ ........ I 13
1
1dem. 11110 16 iclem. 1910 ¡;
10 IITrl'mp ...... [dam ....................... ('iero ...................... 1 t~ illem ,l!llO 16 ídem. lnlO" 4
10 8eo <1e Urgel. ldew....................... ¡«1em ...................... ! 14(1l:'1ll. t910 1 j lliem. 1UIU 4
10 .),Ites~ de I:>e· I
grtl ....... Mero ..................... [,lem ..................... , 15¡ldeOl. 1910 17 ídem. 11110 11 3
10 liF .".eL .. ... P'"e'. eh"". Bd.. yn",... [""'.,., pu..t"... ... .... .. •Gi!,t,m . '?10 2" !"m. I;"O ?
10 ¡'Ivnecllla•.. MUI'Illo y Acomadre ••.••••.. ¡.Jem .•...•••..•••.•••••... 1 4(lew. 1nu Ó 1,Iem lulO 2
10 1 a P bl LI "h J ~ 13 Idem . UHO lLi Ifiero, 1010 4
• ue a... IL mayor............... uez Instmctor............. 20 1,I6m . 1910 21 hllllD. llHO 2
2') ¡I"alm [d S t' ~ 13 Llem. 1910 16 idell • l!llO 4
.. '. a...... em:............ .......... ecre ar~o.... : ... ......... 20 idem lIHO :H itiem. 1910 2
10 .,Id.m"...."'d"d..................... eo'''' hO"m..nw. d.l. ¡n-I/ . ' 2:'
, tendencl:l. ..••...•••.••. 4 ldem HnO 4 ldew. 11110 1 10
10 '1 clem ....... ~dcro....................... Idelll cantidades do la Cajal 11 1
central. .. • • •• • .. • .. • • • .. 14 Idem. 1010 14 idem. uno 1
) 'IIlanuf<l Lóp"z Cllsado.•.•••
) JC'sé Hard... ~'errer.. . .....
) Ang.. l Ca~ares Mntol!•..•..
) Fmnd~c.> "1oreno Raiz..•..
• Aurt'liallo Ml\tcil1uO Alvarez.
• Fernando Cbápnli Ausó ....
) C"nfltantino Rorlrlgue1. Pefi..
» "·CI'.lIlfll Di1l1. 1IIllrtlnpz... ..
) Isidro FdfUállllc.I Llurente.•
Martín Moreno Garcia..•••.
M..n\l~1 Alvsrp.z oIlParrós ..•1
.fodé üutiél re1. Vt'cíll~ ......
Euriqns üil d~ Avalle Fer·1
Uálld€z ,le l,astro \
Juan Agudo Ruedll .• , •..
Cristóbal 01lsthlleda Casta-
l)e"¡~. . ..•.... . .
) AntlJnio Sl'ollne Callo .
» Luis Agustín Martlllez ...•.
NOKBRE!l
D. Vicente Laplana Delgado •..
• Fernlllldo Mltyo del Rlo ••..
• Ro.lolíu Tunflo de ¡¡evelo.
Emilio COTWjO Sánchez..• - ...
Ú. Florench> Borregut'ro Do-
lJ.ingnez....• , ...•.••..•
) L!1Ís M><rthez Roniche ••...
lopé Rípollés GlJllzalvo..•••••.
D. Eugllnio G.rcía Fuentes••..
Clases
Guardia 1.°'1 )
OaPitán•.••. ' »l.er knieote. )





Alava...••...••••.••••••.• '12.0 ídem ....
'Idem ...•..••...• , •••.. , • " Otro, •.•....
l(-e,vurra.•.•....••••.••.•.•. l.er tel1iente.
A'Ib!ct'te•.••.•..•.•..•••.•. 1Otro ..•••.. :
IdE'Dl •• , ••••.•••••••••••••• ¡Otro: •.•.•••
ldem ..••.• , •.•.••• " ••.•. , l.er teniente.
Teruelo 10tro •••.•... 1) Gaf.'par Martorell Salvá•.•••
Gerona •.•.•••..••••••.•••. ¡CaPitán•.••.
IfÍem •••.•.•.•••....•...••• Otro .•.••••.
Idem I.er tenient~
Idem .•••.•..•••••••••.•••• Guardia 2.°..
Córdoba:•.•...•.•••••'••••.. 2.° teniente.
Valeneia l.er i<iero .
rdem ':lusrdia 2.0.





ldem •. , •...••••.••••••..•.
1dero •••••••.•••••.•••••••. Otro ..••.•. ,
Zuagoz~ 2.° teniente..
Jlrén.•• , Ono ..•.•.•.
(dt'.ro , (Juardin 2.0.
Idam 2.° tlHlientll.
AvUa•••..••..•••....••..•. /Ler ldem.... ) José Frau Pdáez..•••..•...
ldelll •••••.•.•..••••.•••••• Otro••.•.... l!:l miswo.•.••..•...•.••••...
.()vie,ln•.•••••...•..•.•.... 'IC;lpitán ..... D. Mtlr<'elino Alonso AlAnRR...
Be.d.jliZ•.••••••••••.•••.••. l.er teniente. I • Jel1aro .All(trl1da Palncios •.
'Tarrngona ..••.••.•••..••• "12.0 teniente.. »Magín Ferrer Plllnll .....••.
Log'~l1ú••••.•.••••••••.•.• Otro ..•••.•• » JU311 MUlls:,) de las Herlls .•.
Idelll .•.••.•.•••••••••••••• l.er idem., •. ) Jooé Roglá Juan .•.•• , .•••.
l<km Guardia 2.0 .. Pedro Estrafiy Estrofiy /.
Cuardllls Jóvenes ••••••.•••.¡l.er tení~nte. D. Maunel Cánoporll Cornajo .























en que principia 0111 <lU. ",l'.m'lla Ia
()omJllilln conterlda I _ ~
/m. ~I~"," ~~If
Madrid .•....•••••••••••••. ,IIRe/imr. talones de In rnten· 11
• ,leDCII\ 31 mlU'zo. UllO 31 mllrzo. 191{1,', 1.
rdem .••.....•....•••••..••. '1IDOll'lUCll' las batutas de mllsi·
I
el Y·;Oflletlll:l............ ~fj "¡-lm. 1!l1' 281!'!em. 1fll f 'l ..,
Ojntr;¡énlgo ..••....•.••••.• I:;~I~l'fo!ltl'Íf).................. 1 i,lr'ID .. HJlO ¡;11'~e'n. l!lUj r;






N:l\"nlTiI ••.•..•••••.••••. 'IGUnTdln. 2.0 'l~íCéfOl'O Ruiz Sáez .
Barcelona CapItán D. Ma.nuel Navarro Vives ..
Guardias JÓveues •••...••.• 'Il.er teniente'l D. M~Il~( ..l Cám~ora ~uI~nej.o ••
Idem••.......••..••••••.•. Otro ..•.•• ,. ~ PrimitiVo lIetnáuuez~,laltIn
· ._'._-~.---"-
-------1----.,.·------·--1::0J:Io::!l;;~;¡¡1-----:P:u~N~T:o---:--:-III---------l";;;~~~~~~g
~~si i~'" 0.""~i ~ ~ eJe "ti










































































2Dlifiem '119101 30lidem •
11 ldem. ID10 1;j idem •
161\clem '1 19101181itlsm '11!llO!l 3






















LUgO : ••••• ¡OtI'O I. RamonGarclaPardo .
Granada ..•••••••••••.••.. , Otro........ ) Rafael Almirón Cantero .•.•
lden¡ ...•...•••.•••••••••• litro........ ) Aquilino Porms Rodrfguez
Badajoz Otro........ JI Jenaro Andrada l'alaciús .
IIdoro ••.•.•••••.•••••••.••. Otro ..••••.. ,) Ramón Esccbar Huerta •••.
Cáceres ••••.•.•••••••... , •. a.o idero.. • • ) Eugenio Oerro Cepeda. ••••.
ldem •.•••.••••••••••• " ••. 1.er teniente. ) Mannel Garre y Uastro••..•
Barcelona ..••••••..••••••. 'll.er teniente·lo. Ricardo Milcarrón Pindo••..
fdero •••••••••• , ••••••••••. Otro........ »PlI<lro Mttrtín T_ópez..•.••• ,
COluña •••..•••••••••••••.. Otro ••••••• , ) Vicente Neirll. Urruti!l......
Málaga •••••.••••••.••••••. 10tro•••••... [ • José Ojeda Romero •.••.•..
Alava 2.° idem.••.• ' ) Conetantir.o Rorlrfllucz Pefia.
ld~m .••••.••..• " •••.••••. Otro........ ~ Fermín Díaz M:l.1'tíllez ..•.•.
NavArJ':1 l.er teniente. »Isldro Fernández Llorente •.
Albacete • Otro........ ) JOllé ClIselll!s Puigdemasa ••
Idem Guardia 2.°. ) José Espl'jo A'.ua .
Alicante •••••••••••••••.•.. 2.° teniente.. ) Antonío Sanchez Arce., ••••
;;11b.l\dell •• " (lp.ldas·~oncRda8. . • . • . . • • • •• R''lVietar puestos.••.•••••••.l
'Jalella ...... Grp.noller&, San Oeloni.. '" •. 1,1..00 •••••••••••••••••••••• ,
lrzus.•••••• , Onrtit'l ......•......•.....•.. :dem ..• , ••.•••••••••••••...
{ Glt~llh.r1AI P...la8, l\lun l·err09o, ISArria.. ••••• TUh(~ltda.)Gunlin y Pllert I- \ fdem, •••••••••. I '" " I ••••
n.arln ..•••...•.•.....•..
Orgiva 1Ul!ljlll· Y Cacilar .....•.•...• ¡'[clem •.•••••••••••••••••••.
~Iotríl. 'furol y Alhufi.J... ........ ¡(.lem •••••••••.•••.•••••••.
·)astnera •••. 0.tmp'tnal'io, M~~¡¡ce!ay Villa
ntt¡,va d•• la Stll·eun ••.••••. 1, [.!em ••.••••.•••.•••••••.•
¡Don Benito.. PUl'hll\ de la ReinR , ...• Ildem .~ 1 1 1VIll"llueva d'3 111 \'era~ Jl!l'lln.-~ J
':Nava mora. d'll J . e t' d fuem •••••••.•.••••.•••.•••
1 a, aralltl y asa eJ" a .
Brozas •.•••. Oáceres ~xtraer ltllberes para la como
o pañín. .• , •• , I 11. " 11 •• ' ., ••
';alvatierra•. LaDCicl(o, Oyón............ Hevilltar pnestos••••••••••..
Llodio .••..• Lahll~tjdll , l·.lem ••••••••••••••••••••••
<T' "1 Pefincerrlllia, Laguardil\ y EI-~[ I 1
v ¡tú.. P.. • • • • . ,c ero •••• , ••••••• I I •• I • I I I •
Cl~KO'1 ". l' , •••• , •••• I l'
Bonillo ••••• Alcartlz, Biens,¡rvlua y ViIlll-
palacios, •••• , ••. '.. ..... ~<iem ...... ,.". I I l.' " •• '" ,.,
Ballestero:. .• Bonillo.............. .••.•. 'icCl'etllrio ••••••••••• , ••••••
Orevilh;nte .• Torrt;vieja, Orlhuela y S,¡n MI-
I gue!. . • • • . • • . • • • • . . . . • • • .. R~vistar puestos••••••••••••Colmenar" ., ~ocltnejo.•••••••.•.•• , •• ,. l\~elJl.•• I • I ••• , ••••••• , •••• ,
-----------_....:.'-----....:.'-------- :..I__~._- :.... ,;;.., ...... _







D. O. n6m. 208 23 septiembre 19l0
SUi,llNi3T«u3
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 6 de agosto próximo pasado,
cursando instancia promovida por el alcalde presidente
del Ayuntamiento de l!mill<>. (:\lurcia), en siíplica de dis-
pensa . de exceso de plazo transcurr!cio para prest'ntar á
liquidacion recibos de suministros verificados al Ejército
y Guardia Civil, en diciembre de 1909 y enero, febrero y
mari"O del año actual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado únicamente por lo
que respecta á J0S suministros del citado mes de dicíembre,
como caso comprendido en el arto 7.° de la instrucción de
suministros de pueblos de 9 de agosto de 1877 (C. L. nú-
mero 309); disponiendo, al propio tiempo, que la corres·
pondiente reclamación se haga en adicional de carácter
preferente al ejercicio cerrado de 1909, acreditándose y
satisfaciéndose su importe como atención corriente in-
cluída en el apartado letra g. del arto 3.· de la vigente ley
de presupuestos.
Es asímismo la voluntad de S. M. se manifieste á V. E.
para conocimiento también de la mencionada autoridad
municipal, que por lo que se refiere á los suministros efec-
tuados en el año actual, no necesita autorizacién especial
para la reclamación de su importe, puesto que en virtud
de lo prevenido en la real orden circular de 22 de febrero
de 1905 (e. L. núm. 36), pueden los ayuntamientos recla-
mar en todo el año económico los suministros verificados
durante el mismo al Ejército y Guardia Civil, sin necesidad
de dispensa alguna por exceso de plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
&..-0__.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagoi de Guerra.
AZNAR
reglamentü.rio p<ll'd )Ju-l,-r tr¡¡SlaÜar~t;', pul" cuenta ele! Es.
tado, desde Burgos á esa capital; y estal1do justificada la
causa en que funda su petición el recutrente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido .á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo que previene la real orGen de 28 de julio. de
1906 (e. L. núm. 137). .
De n'al orden lo digo 5 V. E. p',ra su cnnl)cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arlos. Ma-
drid 22 de septiembre de 19l0.
:AZNAR
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta· regi6n y Ordenéldol'
de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de JustIcIa v Asuntos genernles
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infantería D. Luis Caubot Soler,
con destino en el regimiento de Sevilla núm. 33, pase á
situación de excedente en la primera región y preste sus
servicios en comisión en la Junta clasificadora de las deu-
das de Ultramar, percibiendo el sueldo entero de su em-
pleo por la nómina correspondiente á la situación indi-
cada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de septiembre de 1910.
ÍÚNAR:
Sellor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re.
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
.. " . •••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 riel actual, promovida por el coronel del
regimiento de Pontoneros, D. Pablo Parellada y Mojas, en
"rúplica de que se conceda á su familia prórroga del plazo
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 19 de julio último, cmsando ins-
tancia promovida por el akalde presidente del Ayunta-
miento de Balaguer (Lérida), en siíplica de dispensa de
exceso de plazo transcurrido para presentar á liquidación
recibos de suministro de petr6leo verificado para una luz
de la caja de recluta de dicho punto desde marzo :i di-
ciembre de 1907, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado, como caso comprendido
en el artículo 7.° de la instrucción de suministros de pue-
bl9S de 9 de agosto de 1877 (e. L. núm. 309); disponien-
do, al propio tiempo, que la cOlTespondiente reclamaci6n
se haga en adicional de carácter preferente al ejercicio
cerrado de 1967, acreditándose y satisfaciéndose su im-
porte como atención corriente incluida en el apartado le-
tra g del articulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sección de Instrucción. RetluíarnlenlD vCuerDOS diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida por
el sargento del regimiento Dragones de Mont~sa, 10.0 de
Cabal1ería, Joaquín Ropero Serrano, en súplica de que le
sea concedido el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva de su arma, por considerarse en las mismas
condiciones que los ascendidos por real orden de 30 de
julio último (D. O. núm. 164); resultando que, efectiva-
mente, el interesado se halla comprendido en el cincuen-
ta por ciento de los sargentos que con arreglo al artículo
14 del reglamento aprobado por real orden cin:ular de
11 de junio de 1908 (c. L. núm. 10;), debían cDncnrrir
al curso especial de preparación de: 19o5 á 1909, con de-
recho por tanÉo al examen definitivo á que fué a.dmitido
y en el que obtuvo la nota de apr!'t)ac1o, y qu~ en estas
mismas circunstancias se encuentra el de su clase Jusé
l(odrfguez Rey, del regimiento Lanceros de Villaviciosa
. ,
<¡Ile ocupa puesto antenor al recurrente en el escdlCllon y
e'itá igualmente apr(·barlo en los rpferidos ex.ímer·es, ~l
H.ey (g. D. g.) ha tenido á bien ascenrlcr al empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuíoa de su
arma á los expresados sargentos José Rodríguez Rey y
Joaquín Ropero Serrano, los cuales deberán disfrutar Ía
antigiiedad de 30 de julio últim0; asignada por real orden
de dicha fecha (D. O. núm. 167) á los a!'cenrlid'os en la
. propuesta extraordinaria en que debieron ser com!Jren-
didos. . r
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.. l.
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crédito en el pr6ximo presupuesto para estos gastos im-
previstos 6 por lo menos hacer extensivo el que se cita pa-
ra estos casos.
De real orden lo digo á V.·E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
~NGE¡; AZNAR:
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capit~n general de la segunda regi6n y Ordenader
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
• • '11; _ .,._ .=..: ~;c: :~':'~; ':,' Señor Director general de la Guardia Civil.
DESTINOS Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á Jos
interesados las I. 500 pesetas depositadas para responder
de la suerte que en el reemplazo pudiera corresponderles,_
según resguardos expedidos en las fechas, con los números
y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada.rela-
ción se expresan; cantidad que percibirá el individuo que
hizo el depósito ó la persona autorizada en forma legal,
según previene el.art. 188 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
REDENCIONES
* ......
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
; -'! .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEt EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi·
ti6 á este Ministerio con fecha 26 de julio último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado José L6pez Arias,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta
facultativa de Sanidad ¡\Iilitar en 9 del mes actual, se ha
servido disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de septiembre de 19IO.
¡ ~ZNARo : J
Señor Capitán general de la séptima re~6n.






Excmo. Sr.: En vista del <:~pediente instruído en la
Comandancia oe la GlJardia civil de Pontevedra, á conse-
cuencia del débito que reRult0, al s~r baja por inútil, al
guardia de segunda clase J llan Piedra Sánchez; y tenien-
do en cuenta que se prueba en el mismo la insolvencia
del causante y q!le' no procede exigir responsabilidad al-
guna, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de este rvlini-sterio en 26 del mes
prflximo paliado, se ha servido disponer que las GI,6r pe-
setas de que ape.rece en descubierto la expresada Coman·
dancia, ee sufraguen con aplicación á la partida de 10.000
pesetas que figuran en el capítulo 27, artículo 2.°, sección
ó." dcl presupue:oto vigente.
Es al propio tiempo la voluntad de S.~M., se manifies-
te :í V. E. que sería conveniente para casos sucesivos que
pudieran ocurrir por estas ú otras causas análogas, tales
como las de defunción. se tuviera presente para arbitrar
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer una vacant~ de capi-
tán profesor que existe en la Academia de Ingenieros,
anunciada por real orden circular de 19 de agosto p'r6xi-
mo pasado (D. O. núm. 180), y no habiéndose presentado
ningún aspirante, el Rey (q. D. g.), con arreglo á Jo que
preceptúa el artículo 2.° del real decreto de 4 de octubre
de Ig05 (c. L. núm. 200), ha tenido á bien designar para
ocupar la referida vacante al capitán del batallón de Fe-
rrocarriles D. Vicente Rodríguez y Rodríguez, debiendo
incorporarse con urgencia á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
'Relación :qtll "$-' el/ti,
_.
lz:t
'" ~iÍm, ¿, J¡s msui¡d¡¡
'" cUPO IItU DI lA mmlo~ DelepcloncsS
KOMBREB DE LOB RECLUTAS ':'.
<111 .ti aelend..
lO ZONA que ellpfdler(,n
"o Pueblo Provincia D,o Del
1a8 cartRS
Ola MOl Año :eutrad.. rcgl6tro de pago
-- - -- -- ----
~?selmo n,essé J~mé~ez••.••••.•••• [90Sr0ria....... , ..• " Soría.•.•.. ,Soría .•••••• 12 marzo. [9°8 43 18 ¡Soría.
lcanOl' Gumez Garcla .••.•.•••••.• [')08 Idero ............. Idenl. ..... Idem....... 14 ídem.. 1908, 52 22 ¡Idem.
osé l'alon:ar Palomar., •..•.••••••. [90~ J~í~s~~o.......... I<:-,n:.... :. :I~lem ........ 5 febro. 190bi 16 3 Iclern.
uli{lIl l\1{lximo Canal Bncno ..•...•. 1')0~ 601 ,t.lI~e~a ....• ; .. S.ILmclel . ¡Santander., .1 1 20 abril.. '')08 :!·4'3 1.3 11 Santander.
"'",Uo AIf,-,rl" 1\1,,,-U""' R'" '" It,__ 1 [90o'iSta.l\I.lrIadeCa}6n,Ic, ,11 •••••• ,!c1em........ 15 idem.• 1<)08 2·4°7 1·3°7 Iclern.
,'t\uarclo Gllndllcr. Camino nolívar... lC)oS,¡Salltan~ler••...••• ¡le' m •••••. Ic1cm..••••.. 19 f/.'bro. 190~1 2. 263 1.2°5 fctem.
e ,ro Fern'lnckz F(~rnánctezPeredo. ¡90~ ¡Larnal3un .••.•.••• fu" 11 •••••• Ttiero .•.••••. 8 abril .• 1905, 2.3~9 1. 2 95 Idern.
aulino Aja GÓmez •.•••••.......• [<)Ol:Y~\lCS!ia.•.•..••••• Id~m•••••. !e\cm........ 16 111ayo. 19°\$ 2.552 I.y).~ Idern.
osé Lcocaclío RdgaditS Portilla....• [90~ ¡S.ta. <:-:ruz de BezamdTdem •••••• ldcrn....... 22 abl:íl •• 19°8 2.454 1.324 Iclem.
osé Antonío Sánchez-r.fena......••• 190¡;IIClllmlla~..•.•••••• 1<1ern•••.•• Itlern..•.•••. 6 ft:bro. 19°5 57 37 [dem.
aureano Soto Gutiérrez •••.••••••• 1908 'Ribamantan al
I1 !lfonte ......•.. Iclern •••••. Idern....... : 12 marzo. 1908 2.333 1.261 Iclern.
csus Dlaz Ruiz.•••••••••••••••..•• [9081!Luel~a..••....••• Ictern...... Iclern.••••••. 24 juJ~o •• 1908
1
2.696 1.461 [clem.
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.JAZNARl'
Estado Havar Central del EjércIto
ESCUELA DE AUTOMOVILISTAS
que se haga extensiva á'los escribientes de primera clase
-:lel Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, la real orden de
6 de mayo último (D. O. núm. gS), por la que se concede
á los escribientes de segunda clase del repetido cuerpo el
aumento del 10 por 100 sobre su sueldo; satisfaciéndose-
les lo correspondiente al presente año con la cantidad con-
signada en el cap. 5.", art. 1. o del presupuesto actualmen-
te en ejercicio, y lo perteneciente al año 1909, mediante
reclamación por los respe-.;~ivos habilitados de los centros
y dependencias en adicional de carácter preferente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este llinisterio
y de las. Dependencias oontrales
Señor .••
En los exámenes verificados en el Centro electrotécni-
co y de comunicaciones al terminar el 2. 0 curso extraordi-
nario de Ig10, han sido aprobados para mecánico-automo-
vilistas las clases é individuos de tropa de las unidades de
Ingenieros comprendidos en la siguiente relaci6n.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
~.1adrid 21 de'septiembre de 1910.
Gom:áles Pan"aáo.
Señores primeros jefes de los regimientos mixtos de Inge-
nieros 2.°, 4.", 5.° y 7.°, batallón de ferrocarriles y
compañía de la red de Madrid.
RESERVA GRATUITA.:l..... f"· ••:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. José Pérez
Vega, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado el referido empleo, con
la antigüedad de 2 de dicho mes, por reunir las condi-
ciones prevenidas en el real decn:to de ·16 de diciembre
de 18g1 (C.' L. núm. 478.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1910.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
(jrcular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el escribiente de primera ctase del· Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, con destino en la Capitanía general
de la cuarta región, D. Manuel Eleta Ozcoidi, en súplica
de que se aclare la asimilación que en el Ejérciro corres-
ponde á los de su clase, y que en consecuenciá se les
apliquen los beneficios de sueldo que con motivo de tal
declaración puedan corresponderles; teniendo en cuenta
que el arto 4. 0 del reglamento del referido cuerpo, aproba-
do por real orden de 26 de julio de 188g (c. L. núm. 284),
determina que los escribientes de todas clases disfrutarán
la asimilación á sargentos, así como que la real orden de
28 de noviembre de 1907 (C. L. núm. 201) no ha modi-
ficado ni alterado dicho precepto, puesto que s610 se re-
fiere á ventajas extraordinarias en transportes, bagajes y
otras consideraciones personales que en nada varían la
asimilación señalada en el arto 4.° mencionado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer
." ~-.-·I '.
; .; t :
~eñor Capitán general de la seg~nda región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RELACION de las clases é individuos de las unidades de Ingenieros, aprobados en los exámenes de la Escuela es-
pecial de Automovilismo, correspondientes al segundo carso extraordinario de 1910, con expresión de 1013 nú-






2.- re~. mixto de Ingenieros .•••.•••• , Soldado de 2.""•••••••. Gregorio Lizcano Castelló............................. 9
4.· ídem íd. íd....•.••.••••.•••••.•••. Cabo•••••••.••••.. " Francisco ~Iás Grao................................. 5
Idenl •.....•..••••••.•••••••.•.••... Otro Tomás Sanz Estévell................................. 6
5.0 Idem íd. íd., ..•.••.•••..•••••.••.• Sargento ••••••••.•.. , Leór: Echnniz Arpillaga.............................. 7
7.0 Idem íd. Id.•..••..•••••••••.••••• Otro.......••.••..... Rcmigio Martín Portugués............................ 1
Idem.. . • • • . • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Soldado de 2.a • • • • • . .. Ignacio Semis Colón.. . • • • . • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • 10
Idem••••••••••••••••••••••••.•• 11 •• Otro............•.••• Ramón Bandé ~faciá.••.•.•••.•..••••• t.· .. · 3
Idem ••••.••••••••••••.•••••.••••••• Otro .••••••• , •• , •••.• Joaquín Quesada Gumbola.•..•• "••••••••••••. "....... 4
Batallón de Ferrocarriles .......•••••• Otro.••••••••••.•.••. Antonio Freixa Carreras............................. S
Compañía de la Red..•••••...•••.•••• Otro.••••...••.•••••• Bíen ...:enido Blasco Guillén.......................... .. :l
Madrid 21 de: septiembre de 1910.
•••
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se les promueve al
empleo de cabo de cornetas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de sep-
tiembre de 19ro.
SeccIón de fnlanterla
ti i;::; ;I-~ '::~:1~.':, J\.sCENSOS .. ' I
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (c. L. núm. 5), los
corneta3 Francisco Roballo Ramos, del bata1l6n Cazadores
de Segorbe núm. 12 y Pedro Gaset Exp6sito, del regi-
miento Infantería de Melilla. núm. 59, de orden del Exce-
. 1 : i
Señor .••
El Jefe de le. Sección,
; .. '.:.. José L<Jpez riJrréns .. ...;
. er O de





Grezelar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los cabos de cornetas y de
tambores que figuran en la siguiente relación, pasen desti-
naios á los cuerpos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V... muchos años. 1Iadrid 21 de sep-
tiembre de 1910.
El Jefe de lp.:Sccclón,
José L6pez Torrén.s.
Señor...
E:ICcmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones
y Melilla y Ordenador d:= pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Cabos de cornetas
Francisco Hernindez Rubio, del regimiento de Vad Rás,
50, a,l oe la Reina, 2.
Gabriel ;\Iatilla Lorenzo, del regimiento del Príncipe, 3, al
de Asia, 55.
Pedro Ibergallartu manco, del regimiento de Guipúzcoa,
53, al de S:1O Fernando, n.
Gonzalo Barroso Moreno, del regimiento de Arag6n, 21,
al de León, 38.
Francisco Roballo Ramos, ascendido, del batallón Cazado-
res de Segorbe, 12, al regimiento de Aragón, 21.
Pedro Gaset Expósito, ascendido, del regimiento de Meli-
lla, 59, al de Zamora, 8.
Cabos de tambores
Germán López ;\fartínez, del regimiento de Sabaya, 6, al
de la Reina, 2.
José Baamondc González, del regimiento de' Cuenca, 27,
al d~ Kavarra, 25.
Carlos Pérez Mateo, del regimiento de Burgos, 36, al de
Sicilia, 7.
Madrid 21 de septiembre de 191o.-LtÍfe,'j Torrélls.
•• 011
VACANTES
CirCttlar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a co-
rrespondiente á c1:lrinete, que se halla vacante en el regi-
miento Infantería de España núm. 46, cuya plana mayor
reside en Cartagena, de or-den del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 9 de octubre próximo.
Madrid 21 de septiembre de 1910.
El :refe de le. Sección.
L., .! Jo.sé L6pez Torrón.s.
© Ministerio de Defensa
Cirw1ar. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicOs de 3.a co-
rrespondientes á clarinete, cornetín y fagot, que se hallan
vacantes en el regimiento Infantería de San Fernando
núm. 11, cuya plana mayor reside en Melilla, de orden
Jel Excmo, Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in-
dividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las con-
diciones y circunstancias personales exigidas por las vi-
gentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 29 del actual.
J\:Iadrid 21 dc septiembre dc 1910.
El :refe de la Sección,
José L6pez Torréns
------ t-·...·44Ill!iW _
Settlon de InstrucclóD. Reclutamiento vCuerDOS dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Jácome y Ramírez de Cartagena,
y del certificado de reconocimiento facultativo que se
acampana, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le conceden veinte días de licencia por enfermo
para San Sebastián (GuipÚzcoa.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de sep-
.tiembre de 1910.
El Jef~ de 111. Sección,
Frallcisco Martín. Arrúe,
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generalos de la. sexta y sép.
tima regiones.
------ ·!IlIilI!IIII'.....·•• ·-CII..... _
DiraccI6n general de lu GuardIa cIvil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo han so-
licitado, que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Emilio Torrecilla Muñoz y termina con Vicente
Martínez Martínez, he tenido á bien concederles el ingreso .
en el mismo con destino á las Comandancias que en dicha
relación se les consigna; debiendo verificarse el alta en la
próxima revista de comisario del mes d~ octubre si V. E •.
se sirve dar las órdenes al efecto.




ExcmQs. Señores Capitanes generales de las .regiones,
Baleares, Canarias y MeJilla y Gobernador militar de
Ceuta. .
Altas en concepto de gnardias segundos de Infa.ntería
Colegio de Guardia'l Jóvenes.•••••••.••••••••. Joven .••.• [~milio Torrecilla Muñoz ••••••. Barcelona.
l.icenciado del Ejercito .•••...•••••••••••.••. Soldado.••• Humira Ménd"z S,\ncho .••••••. T!'ruel.
Comandancia de .Artilleria de Mallorca•••••••• Cabo •••••• AIltonio BtllJé~ Fahrt:>gnt ••••••.. Gerona.
l~eg. Infantería Mallorca, 13..•••...••.•.•...• Otro..••••. D. Puseual Pérf'1 Brián•.••.•••. \1adrid.
:Hón. 2. 110 ' reserva Alicantf', 4S •••...•••.••..•.. Otro....... ~ Mal1ud B'lria B,lti. •••••.•••. farragoDa.
3.er Reg. mixto Ingf'niero8 .•••.•.•••••••••..• 801dudo.... '.Julio LópeJ. Rnce/o ..•.••..•.•. Jilén.
Heg. Infantería do> Grav'Jinas, 41 •••••.•••.•.. c:abo..... ltafael DlllZ G .reía (2. O) ••••• , ••• S Illtander.
Comand." de Art.R de ~lallorca••••••••••••••• Corneta•••. rubio Miró Piña...•••.•.•••• " "erona.
Heg. Infanteril\ de lsJ¡bel II, 32 Cabo •••••. Dionisio Dueña>! Armas....... Nurte.
Licenciado del Ejército .••.••.••.••...••••••. Soldado •.. D. .Jeeé Rames Sanz ....••.•.• ld<>ffi.
4 110 Com.a tropas Administración Militar.... , •. Cabo .••..• Wenvenido BolE!ona Aleu ••••••• Léridl\.
a.er depó!'itu reserva df3 Artii1(jria ••••••••••••. Otro•.••.•. Jij·iuardo Gom.:.i.lel. ~~edinl\ .••••..J·'én.
1~E'g. lufanterla de Babosa, 6....•••••..•.•.••. :30Idado.... Higinío Palnzon González. o••. o Vizcaya.
]3Ó12. Cal!. de Barbllstro, 4 .•••••..••••••••.••• Cabo •••••. D.'tmian Contreras Garcln .•.•..• .IRán.
n..g Infanterla de l.eón, 38...•.•••••.••••••• o Ot,ro....... Juan ,:e ~lat;\ 'ril:lrtine:l: Fresneda. ClUdlll Rpo.l.
Escuela Central de Tiro, l.a sf'cción .•• o tloldlldü... IrJorentwo Ht:'rn8nz Peñas •..•.. ::\fguvia.
Heg. lnfant~r1aExtrema.dura, 15: ..•...... O" Cabo •.•••. Melchor Ml\dína Mellado .••••.. Lérida.
2.~ Comandancia trop!:'" Administración Militar Otro.•• o..• Teodoro Alvarez Rodríguez.•.•.• I..t~m.
Eón. Cu. Alfonso XII, 15••••••••.••. ~ •••••. Otro.•••••. José Bllllest!:'r (;al'men•••••••••. Barcelona.
7.° reg. montado de Art.- ••••••••••••••••••• o (aro..•. o•. Vil'ente Aln Brlltoi:•.. o•••••• " Z'\l':lgOZq.
Bón. Caz. Alba de Tormes, 8.•••••••••••.•••• Otro••....•. \'1anuel Ok'ca Cabanes •.•••••••• Ullrcelona.
Reg. fnfanteria León. 38.•••• o•••••••••.••.. Otro ••••••. José Rumán Matos ..•.••••.•••• il1Udad Real.
Idem id. de Tetuán, 45 .•• o•••••••.••••••.••• :-mldado.•.• ~~lIvador LJHvem Tarín..•••.••. l·erue!.
BOO. Caz. de Madrid, 2. o Otro...... ~loy Garmilla GarmilIa o•• ";ur.
Licenciado absoluto .••••••••.••••••••. oo' •.. Guardia 2.° llieent& S~rra Tall!m:J.nte9 ••••• o Jaén.
Idem••.•••••••••••••.••••.•••••••.•••..••. Ot,ro.. o. o.' b'l'fil\ciRCO Pérez Montero ••••••. ;;á'iiz.
ldem o' ••••••••••••••• Otro.••.••. D. Jnan CRno Pacheco: •••••••. (ieronll.
ltiem.••••.•••.•••.••••.••••..••.•• o••••••. Otro.••..•. \luriano Chicharro Lóppz o••••• , \,11¡drid.
Comandancia Artilleda de Menorca••••••• o•.• {Jabo •••••• Vlllent1n Fecel Orafulla.••••••• :~"rt~.
Idem id. de Plimplona•.•••••••••••• o•••••••. Otro•.••••. Isaü:s Zulet Rota ••••.• o••••.•• N¡¡,varra.
Rp.g, Caz. de Sesma, ~2.0 de Caballeda o•••. Otro Vicente Cuevas PLudo .••••••••. Tanagona.
4.° regimiento mixto de Ingeniel'os Otro Juan Pérllz Jimeno •.••••.••••. ldem.
Comandancia Ardllería de Cartagena.••••••••. Ot.ro.•••••• J()~'quln N1ñoleg l(girlio..••••..• Lérida.
llem id. de Melilla.••••.••••••.•••••.•.••••. Otro.•.•.•• Fern:mdo Vtllá~qu~z Pérez .•• o•• .Jrtén.
Heg. Inf._ Melilla, 59 ...••..• o.••••••••.••. o Otro. o•.•.• Jo'·é Al vllrFoz i:lánchel. (4.°). o• •. :-);mtaoder.
3.er Rego mixto de Ingenieros ••• ; ••••••••••.• Otro.•••••• J .,t'é LeOHC'S O' tega .......•. " .h{)n.
Grupo l:scuadrones Melilla .••.•.••.•••.•.•••. Otro.•••••. Jo::é Hodulfú GÓngora .•.. o•.••. ~ant;mder.
8.er Reg. montado de Artilleda .•••..•.••.•.•. Otro Dllniel Rocllndio Domlnguez .•.. tl.Hia.
Comandancia Artillería de (;artagenao' •.•.•••• Otro•••• o. o Martín Mll.rtlnez Conca ••••••••. Oviedo.
Reg. Infanter1a Gravelinas, 41. o.•••.••••...•• Otro••••••• J uuu !\1ojl'f:tDO Durlin •• o••••.•• Smtander.
Idt'm id. Princesa, 4 •••••••.••••••••.•••••••. 011'0••••••• J o:;é Eror,olls Pustor ••...•••.•• , Lt:on.
Idem id. de ~al1 .1I'emando, 11. ••...•..•••.•.. Otro..••••• Vlarcelino Allás jiul. o, •••.•••. Ovü;:.lo.
Batallón de l!'errocarriles ....,•.....•..••....• Otro•.••••. Jl'sé MUlioz Muñoz (3.°) .••.•••. Uidiz.
Reg L'1nceros de Fllrnesio, 5. 0 dA Cab.a.•.....• Otro..••••. Antonio Garcill. Diuz (4.°) .••.••• Oviedo.
ldem Caz. Alcántlu8, 14.0 de Cub.a ..••••.••••• Otro Jo.é Tud~la Lortlju8 ..••••.•••• l'arr~gona.
Comandancia Art.- dEl San Sebastián •••••.•... Otro.. o•••• Bmulio Corta?ar Pudrones •.•••. ~atlt:md':'r.
B.er Dc;pósito rellerva de Ingenieros •.•••. o•.••• Otro .••• o.• Juan PoncA Ftll'nández •.•• o••.. GeroGa.
5.° regimiento montado de Art," Otro Alisf:'l'1'o de HaroUoello.. o.. o•. Jaén.
Bón. 2.- reserva Liuarl"l!, 32. " •.••....•..••.. OLro•••.•••.Juan Uómez Albonarte .•••.•••• Mem.
3.er regimiento Árt. a de montaña Otro Fernllndo Perrero Hobleda L9ón.
Reg. DragoRes de MonteRa, 10.0 de Cab.& Otro .Jm:é HUKuet Calufell Lérirla.
1." sección ESCUl11a Central de Tiro•.•..••••••• Otro. o•.••• llenito AlvitA Veíga ..•• o• o••••• AlaVll.
Reg. Infantería Andalncía, 5~••..•••••• o•. ' •• Otro••••••. »omiugo Diégne¿ Luis o•.•••••• León.
Bón. Caz. Alfonso XII, 15.••• < ( ••••••••••••• Soldado•••• Agustln P~rls Simó .•••••••••• Huesos.
Heg. In1.a Lealtad, 00 .....•..• o•••• · •.. · .• ·· Otro Jm:n MonteA GOi.1zález •••.••••. tlantunder.
l.or Df'pósito rel!l'rva de Ingenieros•••••••••••. Otro ••••.••.Jusé' Avilés Lizaua .••..••• o•••• Guadalajara.
3. or reg. Art.!I montaña ••••••...•••••••••••• o Otro .•..•.• AmaJio Mumilo Palomares.••••• Oviedo.
7.o Depósito reserva de Artillería •••••.••.•••. Otro .•••••• Romáu Díaz Zuagol,a ••.•••. o•• Jaén.
lclem•••••••••.•.••••••••••••••••••••.••••• Otro .....•• Juan Bueno Hidalgo. ~ ••••.•... TarrHgona o
Comand.1Io de Artillerla de Mallorca Otro Jorge Amengual Crespi Lárida.
Idem de Cartagena•.•••.•• o•••• o, ••••••••••• Otro. o" ••• JOSé Torres (Jiner.••.•••.•••••• Terue!.
llego Inf.!I Isabel la Católica, 54.•••.••.•••.•.• Otro.•••••. ROBendo HOlllureiro .!fspiño .•••. Oviedo.
S.or reg. Art.a de roontnña ••• , ..••••••••••••. O~ro.•••••..Jo~é GOllzalez {Jre¡;po •.•.•••••• Lt>ón.
6.° regimiento mixto de Iugenieros •••• o•••••.. l)tro.•.. o'. Valelltin Diaz l:l~rnán<1ez.••••.• dantander. ,
Ü?man.d.a Art. 11 de Gartllgtlna••.•.••. o. o.••... Otro ••••••. I::lÍ\10ro Legaz Hu~a •.••. o•••••• GUll.dalajara.
LlCenCIado abl!lolu~o.•••• o.. o•• o" o'·.·. o•..• Otro José Espada González. o•••••••• Cádiz.
R~g. Inta de CaEtlila, 16 Otro José Holgado gulz , .. Beaovia.
7.° Dapósito n-serva de ~rt.a•.•..•••.•.••.•.• Otro .8.sensio Kspejo Osete Z'1~ago7.a.
6.° rep;. montado de ArtIllería .•' .••••• o••••••• Otro.•••••• A~us:ln Birros Hesumil. ••••••• ~oria.
Reg. Id.a Mahón, 63 .... ~ •..............•.• Otro..••••• DJmill;':o ,\1únt'z Pereira •.••. ; .• Huesca
Centro Klectrotécnicu y de Comunicaciones ••.• Otro••••••• J use 1vára ~lartl .••...•.••••••• duria. .
Licenciado del Ejército••••.••••• ,.' •••• , •••• Otro.•• ". o Francie.co l\llJrgari~Couife.,., •• Alavl.l.
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á que SVll d~atJllados
856 23 septiembre 1910 o. p. a(ím. ~o8
CUCltP08 li que pertenecen Cla&el NO)fBRES ComllndGuclasá que Ion delitill&dol
Reg. lnta de Soria,9. • .•••.••.•.•...•••.•. Soldado, ... Rufael Marin Garaia ...•.••••.• Teruel.
Comand,a Ingenieros de Mallorca..........•.• Otro...•... GaIcarAn Mateo Matas Arb6s•••. Navarra.
ldem Art,llo de AIgEciras .•....•....•••.••••.. Otro.•....• Antonio Gonzált'z Vegas..•.•••• \}anariae.
4.° Tt-gilllipnto mixto ¡:le Ingenieros •...•...... Otro...... Ginés Maya Garcil\ ........•.•. rclem.
3.er rt'g. Art a dI' montllña ....•.•..•......... Otro..••.•. Felipe Gouzalez Apllricio...... ' Hem.
\:omaud. ll Art.n de Cllrtagena.••.••.•.••.••.•. Otro.••••.. Vicente Miralles Linlues •.••••• ldem.
Escuda Superior de Gu~rla...••••.••.•..•••. Otro....•.. Juliáu Ortiz Montailo •••••.•.•• Idem.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardies JÓv~n€B.•••••.•.•••.••.. /Joven .•••. ¡Victor Garoía Garola 'INorte.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería.
2.° reg. montado da Artillería .•............•• Cabo .•.••• Isidoro Ortega Cartas, ....•.••. Caballerla, 3.01' t~rl1io.
Licenciado absoluto..•.•.... " ...•...•...... Otro..•..•. Natalio LentiJo Sobradillo .••••. Pontevedra.
l. r reg. IDOlJtado de Artillería. ' ...•.••.••.•. Otro Salvarlor Gucia Mateos .••••• " Cllblilleria, S.er teroio.
Zona reclutamiento y rva . .41meria, 39 ••.••.•. Ot.ro..•.••• i\ntonio Sincht>z Herrada ...... Idem 5.0 idem.
Grupo E~culldrone8Melilla..•• " .•••.•• " •••. Otro.•...•. Juan Góngora Bretones .•.•.•.• ldem.
7,° JJel,óeito reserva de Caballerla.•......•.•.. :-3old~do.... Pedro Jorro ~Ilortinet..••..•... Ldem.
Reg. Callo Maria CriRtinllo, 27.0 Uaballeria..•... Otro.•..... Juan Navas Cuadra ......••...• ldem.
Idem id. Sesma, 22.0 Caballería.•..•.••....•.. Otro••..... Manuel Heruández Malina .••.. Bem.
Idem id. de Vitorta, 28.0 Caballería Utro Jmé Adquelladas SalsB Sevilla.
Idem lauceros Sagunto, 8.0 Caballería ..••••... Otro.•..... Joaqum Amaro Serena.•••• : •• , Uabal1erIa, 5.° tercia.
Alta en concepto de trompeta
Colegio de Guardill8 Jóvenes •••••. " •..•.....• ¡Joven ..••. \Vicente MartfD.ez Martinez...•. 'l\fáJaga.
Madrid 21 de septiembre de 1910.-.ilIartitegui.
:rALLERES p'1tL !!E~QScrO pE LA. GUmutA
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